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Dalam melakukan pengolahan nilai siswa, diperlukan adanya sebuah service 
untuk memudahkan mengakses dan memasukkan nilai dari manapun. Service ini 
berupa web API (Application Programming Interface) yang bisa dimanfaatkan oleh 
berbagai platform aplikasi 
Dalam pemanfaatan web service ini menggunakan bahasa pemrograman PHP 
dengan didukung, database MySQL, Web Server Apahe, dan PHPMyAdmin  yang 
terdapat di paket XAMPP. 
Diharapkan web service ini dapat memudahkan dalam pengolahan nilai siswa 
dan dapat digunakan dari berbagai platfor aplikasi. 
 






















 In processing student grades, a service is needed to facilitate access and enter 
values from anywhere. This service is a web API (Application Programming 
Interface) that can be utilized by various application platforms 
In utilizing this web service using the PHP programming language with 
supported, MySQL database, Apahe Web Server, and PHPMyAdmin contained in the 
XAMPP package. 
It is expected that this web service can facilitate the processing of student 
grades and can be used from a variety of application platforms.  
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